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 I
摘  要 
 
近年，高校办学规模不断扩大，不止学生数量的增加，不同的专业、班级
的数量也不断增加，有关学生的个人信息、成绩信息等等各种信息量成倍增长，
而目前许多高校的学生信息管理仍停留在复杂的人工操作上，重复工作较多，
工作量大，效率低，因此，迫切需要应用学生管理系统来提高管理水平及工作
的效率。 
本论文是围绕学生管理系统的设计与实现而展开的。本论文所提及的学生
管理系统是本人在工作与学习中用到的，是一个针对高校学生工作处的大量学
生信息需要处理而开发的管理软件，主要用于高校学生信息管理，总体任务是
实现各种学生信息关系的科学化、系统化、自动化和规范化，其主要任务是运
用电脑对学生各种信息进行管理，如修改、查询、删除、增加等等功能模块。
针对这些功能要求，以 Visual Basic 6.0 为开发环境，WINDOWS SERVER 2008
操作系统、SQLServer2005 为后台数据库进行开发的管理系统，设计了学生管
理系统。 
 
关键词：Visual Basic 6.0；学生管理；Web 技术
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Abstract 
 
    Rencently, along with the increasing scale of college and universities, the 
number of students, different majors and the number of classes, the personal and 
score information of students is doubled and redoubled. The management of 
students information is still under manual operation and complex. Due to the haevy 
workload and inefficiency, we urgently need student management system to improve 
management level and working efficiency.  
This essay is about the design and implementation of student management 
system. The student management system is a management sofeware that develop for 
department of sutdent affairs in universities to deal with a large number of student 
information, mainly used for the university students’ information management. The 
overall mission of the system is to realize the scientific, systematic, automation and 
standardization of the student information relationship. The primary mission is to 
manage the students’ information by computer, for instance, functional module 
such like modification, query, deleting and adding, etc. According to these 
functional requirements, the student management system is designed with 
development environment of Visual Basic 6.0, operating system of WINDOWS 
SERVER 2008, background database of SQLServer2008. 
 
Key words: Visual Basic 6.0; Student Management; Web Technology 
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景  
21 世纪初期，我国发展大量人才培养策略，加强国民高等教育，让更多的
人可以获得高等教育机会，各个高校出现不断扩招的形式。大多高等院校的学
生数量成倍增涨，给不少学校带来了沉重的压力。然而，社会在进步，人类在
发展，科学有效的管理方法对于任何团队都是不可或缺的因素。 
当下信息化时代的今天，有不少企业或者团队纷纷通过网络媒体平台实现
自我管理和宣传。目前淘宝、京东、聚美优品等一系列的企业在网络经销中得
以发展。他们借助网络信息化系统实现了从实体运行店到非实体店的转化，即
节省了店面带来的成本，也吸纳了更多的人通过互联网完成跨地域购买商品。
企业内部也通过办公系统将各区域的分部结合起来，实现有效的管理，使他们
成为了当下人们生活中不可丢失的一部分。 
如今，高校学生在不断增加的情况下，如何实现有限的资源管理好更多的
事务，成为各个高校探讨和研究的话题。此时，学生管理系统通过网络无纸化
的办公和管理，再众多议案中脱颖而出。它利用计算机网络系统智能化的实现
的网上办理事务、资源共享、实时更新等功能。有效的提高了高校对学生管理
的效率。 
1.2 研究的主要内容  
某高校是一个集学生工作处、就业办公室、资助中心、团委四大处级处室
为一体的传统大学工队伍。工作内容涉及学生日常管理、学生宿舍管理、学生
思想政治理论教育、毕业生就业管理、学生资助管理、心理健康教育、团的建
设等多项与学生密切相关的工作。每一项管理均涉及到学生——辅导员——二
级学院领导——学生工作部——学校领导的类似环节。学生办事要逐级办理，
其中，还涉及到是否空闲时间在办公室问题，大量纸质文件存放问题，签章同
时使用问题等。而本课题主要研究如何通过网络信息手段实现足不出户亦可办
理事务的功能。即方便与学生老师，也让办事流程实现实时透明。 
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1.3 论文结构安排  
为使本课题简单易懂，将通过以下六点对课题进行全面的阐述： 
第一章 绪论。本章介绍课题的研究来源背景、主要研究内容等，通过第一
章内容，让大家对课题基本的了解，同时大致确立了研究的方向。 
第二章 系统设计工具介绍及选择。着重介绍了系统搭建过程中所用到的工
具以及每个工具的特点和选择原因，它就是系统所要站立的重要平台。 
第三章 学生系统设计分析。针对系统的可行性和需求做全面分析，确保在
搭建系统过程中不会出现不可逾越的“死循环”，保证了为系统设计和实现过
程中扫清障碍。 
第四章 系统总体设计。分别从硬件和软件部分阐述系统基本设计及框架搭
建方案。 
第五章 系统的详细设计。针对事务办理流程，设计出每套办事方案的详细
流程并将其在网络系统上实现。 
第六章 系统测试。通过系统测试对系统的适用度和灵活性做保障。 
第七章 总结与展望。对已完成的课题进行总结，发现课题设计过程中出现
的问题以及今后要改进的地方。为系统的升级奠定基础。 
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第二章  相关技术介绍 
 本节着重介绍了系统搭建过程中所用到的工具以及每个工具的特点和选择
原因，通过比较和分析，较明显的清晰各个工具的优劣势，对所涉及到的工具有
较简单的认识。它就是系统所要站立的重要平台。通过对系统框架工具、数据存
储工具、语言编程工具进行全面的介绍。通过比较确认了系统采用的平台模式、
数据库、权限模型、WEB 平台、开发语言等工具。 
2.1 平台模式 
（1）B/S 模式 
B/S 模式是一种 MIS 系统平台，它建立在 Web 技术的基础上，将 C/S 模式的
部分服务器分成几个应用服务器，使得构成一个三层结构的服务器体系，它的主
要构成是由数据库服务器、Web 服务器、Web 浏览器端三层构成。 
（2）C/S 模式 
C/S 模式是最早得到应用的体系结构，B/S 模式是后期发展形成的特殊 C/S
模式。C/S 模式一般有两层结构。分别是在客户端结合了表示与业务逻辑和通过
网络结合了服务器和数据库。用户通过与服务器上的数据库相连直接获得数据库
中的数据，进行业务流程的办理，此模式广泛适应于早期的系统设计。 
通过比较得知，两者的区别较大，其中，B/S 和 C/S 是分别建立在广域网和
局域网的基础上的。从以下几个方面比较分析。 
①环境比较 
C/S 建立在小范围的专用网络上, 而在小范围的环境中，网络之间又用服务
器来进行数据和连接的交换。 
B/S 不需要任何的网络环境，他是基于广域网建立的，它可以通过第三方来
进行网络硬件管理，自己实现信息化管理，相对于 C/S 结构而言使用度更宽，只
要用浏览器就能登录。 
②安全性能比较 
C/S 是一种安全性能很高的结构，因为他的用户相对固定，所以管理起来就
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方便，使得其安全性较高，一般而言对于有保密内容的系统使用该结构比较合理。 
B/S 相对于 C/S 结构的安全控制性较弱，通过广域网搭建，它使用于使用未
知用户的系统。 
③程序架构比较   
C/S 程序在运行过程中，实现了多种权限校验方式，加强程序流程，从而加
快了运行速度。 
B/S 较为谨慎的多次考虑用户的访问，而且B/S的结构比C/S结构要求更高，
它实际上是简历在需更加优化之上的，它能较好的支持各类网络系统。 
④使用度比较   
就目前而言，C/S 的应用环境是相对有一定要求的，所以在大众使用中，被
选择的较少，他的使用度也不如 B/S 结构。 
B/S 的独立性较好，它由相对的独立结构，可以不断的反复使用，重用性较
高，所以被广泛的应用于现在的系统中。 
⑤后期维护比较   
用户体验是系统使用情况最直接的表现形式，而系统维护的开销较大，C/S 
结构是出于整体性出发，要升级系统就基本和重新搭建系统的复杂情况差不多。
在解决系统问题的时候较为困难。B/S 构件单个结构较为独立，可以方便进行个
别的模块的更换。升级过程也较为简单。可以大幅度的降低维护开支。 
⑥问题处理比较 
C/S 在处理问题时要求对固定的用户和区域进行处理，在处理过程中就对系
统的要求很高。而 B/S 基于广域网建立，它拥有各自用户群，且分散于各个地
域。对操作系统要求低。 
⑦体验平台比较   
C/S 结构用户使用的是 Window 平台,客户端的平台对于程序员的要求较高。
B/S 结构仅需要有浏览器便可以登录操作,用户使用起来更加方便，无需下载任
何客户端，达到及时及用得效果。  
以上两种结构是常用的系统设计结构，然后 B/S 结构相对来说技术较新较稳
定且容易掌握，故选择 B/S 模式结构。 
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2.2 数据库 
当下系统中较为流行的数据库有 SQL sever、Access、MYSQL 等多种数据库。
价格廉价、稳定、安全的数据库是选择的重要因数。 
（1）SQL Server 
SQL Server 在 1988 年被微软等三家公司共同推行处一个 OS/2 版本，随着
近几年的更新，SQL Server 已经推出了 SQL Server 2012。他实现了真正的客户
机/服务器体系结构，系统和数据库管理通过图形化用户界面使其更加简单、直
观，同时良好的伸缩性可以跨越 WINDOWS 多种操作系统的处理器平台使用。 
（2）Access 数据库 
Access 数据库是由微软公司提供的较早的关系式数据库，由表组成，表的每一
行就是一个记录，而表的每一列表示一个字段，并在表设计里可以设置该字段的
长度、类型、名称等。它分别由表、宏、窗口、查询、模块、报表六个对象组成。
目前很少用于系统的数据调用。 
（3）MYSQL 
MYSQL 由瑞典的 MYSQL AB 公司开发，由于它速度快、体积小、成本较低等
特点，被广泛运用于以太网上的微型企业，其中的 SQL 语言是常见的标准化数据
库语言。 
    MYSQL 和 SQL server 的特点与区别： 
MySQL and SQL Server 是当下最为流行的两种数据库。此类数据库的基本
功能是实现数据的查询和存储，均可以通过 SQL 语言来访问数据库，进行基本的
操作，且支持索引功能，大幅度的提升运行的速度。其二者相似度很高，但你基
于本系统而言，要通过它们的基本原则来进行比较，选出最优的方案。 
    他们都遵循的基本原则是主要区别:保守与开放。SQL Server 的狭窄,保守
与 MySQL 服务器可伸缩的存储引擎完全不同。虽然您可用 Sybase SQL 服务器引
擎,但 MySQL 有其他的选择提供。陌生关键词不能被 MYSQL 所支持,所以 SQL 数据
库会有相对较多的数据库。同时,SQL 也比 Mysql 多了存储程序功能。 
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两个数据库的费用是有很大的区别的，系统的搭建费用在一定程度上可以影
响到数据库的选择。首先，Mysql 有很多不是免费的，一般的办公软件常用的是
Mysql，但是一旦涉及到业务开发，商业运行的时候就要选择 SQL sever。 
    结合当对数据库的实际掌握情况可以得出，本系统将采用 SQL Server 2005
作为数据库平台。 
2.3 WEB 平台 
现在 WEB 平台主流的是基于 LINUX 系统的 APACHE 和基于 WINDOWS
系统的 IIS。 
（1）基于 LINUX 系统的 APACHE 
相对于 WINDOWS 系统的 IIS 而言，LINUX 系统的 APACHE 更能实现跨系
统的移植，它不仅能在 LINUX 环境下进行开发，同时也能安装到 WINDOWS
系统上，但是问题在于其大多数工作在字符方式下的时候必须通过命令形式进行
管理，不能清晰的提供一个图形化界面，对系统的管理增加了难度。 
    （2）基于 WINDOWS 系统的 IIS 
IIS 是微软公司随 WINDOWS 系统免费附带的 WEB 平台，虽然他没有跨平
台的能力，但是只要是在 WINDOWS 系统运行就一定会有清晰的图形化界面，
对于管理来说较为方便。与此同时，它还为开发者提供了后期所需要的 FAT 服
务、SMTP 服务。为管理员的维护工作提供了较大的便利。 
目前，某高校所有的办公电脑均为 WINDOWS 操作系统，且对于该校来说
大部分的老师对于计算机系统的编程和使用能力较为弱势，从各个方面来综合考
虑，windows 系统的 IIS 更能为系统的开发和后期的使用提供便利。 
2.4 开发语言 
WEB 平台的开发可以使用很多种交互式语言，比较流行的有 ASP.NET、PHP
等。 
    （1）ASP.NET 
ASP.NET 提供了大多应用程序的服务，它是基于.NET Framework 生成的。
其最大的特点是支持面向对象的编程，所以整个框架能应用于所有的 ASP.NET
应用程序，同时还能和 Microsoft Visual Basic、JScript.NET 等多种语言兼容创作
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出更多的应用程序。 
    （2）PHP 
PHP 也叫做超文本预处理器，是一种通用开源脚本语言。PHP 包含了多种
程序开发语言的特点，对于初学者来说，相对简单容易，被广泛的应用于 WEB
平台开发。 
根据 WEB 平台的选择，确立了是基于 WINDOWS 系统的 IIS 平台，而 ASP.NET
提供了大多应用程序的服务，又是基于.NET Framework 生成的。从使用和开发
方便的角度，ASP.NET 是目前较为恰当的选择。 
2.5 权限模型 
用户权限是系统操作和使用过程当中最能明细责任、分清工作职责的关键因
数，较常用的权限模型有基于角色的权限控制、自主权限控制和强制权限控制。 
    （1）基于角色的权限控制 
此类模型中是将权限按照角色的模式来划分，权限赋予每一类角色中，然后
在将用户赋予各个角色。这样，每个角色就可以同时被很多用户使用，然而每个
用户也可以赋予多种角色。用户以角色的形式得到权限，权限的使用是通过扮演
不同的角色来实现。因此，用户、角色之间就存在多对多的关系，从而形成了角
色层次结构。这样一来，不论用户发生什么样的权限变化，都可以找到对应的角
色，就不会因用户的改变导致权限设置大幅度的改变。相反，若在系统中无固定
或相似的角色，就得定义多种角色权限，就给权限分配时造成了很大的麻烦。 
    （2）自主权限控制模型 
所谓的自主权限控制就是可以任意的对某一用户进行权限的分配和设置，可
能同样的用户，一个拥有某一功能，然而另一个却没有，又或者是同样的功能可
能赋予的人不一样，导致了权限的分配会出现成千上百种情况。这样的权限分配
可以让用户的权限较自由，但是对于管理员来说，分配时较为复杂，责任不明确，
很容易出现安全问题。 
    （3）强制权限控制模型 
该模型严格的遵循了保密的原则，它给具有访问级别的用户分配了访问许可
证，严格的控制了用户访问的权限，若要访问到相应加密的对象，就需被标记为
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